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Senior Recital:
Chenqiu Wang, piano
Ford Hall
Friday, April 22nd, 2016
7:00 pm
Program
Prelude and Fugue No. 20 in A Minor, BWV 889,
from WTC Book II
J. S. Bach
(1685-1750)
Polonaise-Fantaisie in A-flat Major, op. 61 Frédéric Chopin
(1810-1849)
Intermission
Piano Sonata No. 27 in E Minor, op. 90 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit
Empfindung und Ausdruck
II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen
Concert Étude No. 6, "Pastoral", op. 40 Nikolai Kapustin
(b. 1937)
L'isle Joyeuse  Claude Debussy
(1862-1918)
This recital is in fulfillment of the degree Bachelor in Piano Performance.
Chenqiu Wang is from the studio of Dmitri Novgorodsky.
